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El Grupo de Historia del Pensamiento 
Geográfico de la age
1. La trayectoria del Grupo
El Grupo de trabajo de Historia del Pensamiento Geográfico es uno de los más jóvenes de la 
Asociación de Geógrafos Españoles. Su constitución se aprobó el 1 de noviembre de 2001, en la 
Asamblea de la Asociación celebrada en Oviedo, durante el XVII Congreso de Geógrafos Espa-
ñoles.
La primera reunión del Grupo tuvo lugar en Barcelona, entre el 11 y el 13 de abril de 2002. Allí 
se eligió la Comisión permanente inicial, formada como sigue: Presidenta: Josefina Gómez Men-
doza (Universidad Autónoma de Madrid); Vicepresidenta: Maria Dolors García Ramon (Uni-
versidad Autónoma de Barcelona); Vocales: Berta López Fernández (Universidad de Oviedo), y 
Juan Francisco Ojeda Rivera (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla); y Secretario-Tesorero: 
Jacobo García Álvarez (Universidad Carlos III de Madrid). También se definieron, en función de 
las dedicaciones intelectuales de los miembros del Grupo, las líneas maestras de su posible actua-
ción futura, centradas en cuatro grandes ámbitos, de cuya coordinación se encargaron diversos 
profesores:
•	 Fuentes de la historia de la geografía y la cartografía españolas, coordinado por Luis Urteaga, 
de la Universidad de Barcelona.
•	 Representaciones culturales del paisaje y del territorio, coordinado por Nicolás Ortega Cantero, 
de la Universidad Autónoma de Madrid.
•	 Geografías posmodernas y poscoloniales, coordinado por Maria Dolors García Ramon y Joan 
Nogué, de la Universidad de Gerona.
•	 Historia de la geografía española del periodo 1940-1970, coordinado por Josefina Gómez Men-
doza. 
De acuerdo con las directrices establecidas en la reunión de Barcelona, comenzaron a desarrollar-
se los Coloquios del Grupo. El primero, dedicado a “Las representaciones culturales del paisaje”, 
coordinado por Juan Francisco Ojeda Rivera y Nicolás Ortega Cantero, se celebró en la Estación 
Biológica de Doñana, entre el 21 y el 23 de noviembre de 2003. Sus resultados fueron publicados 
posteriormente en un libro titulado Representaciones culturales del paisaje. Y una excursión por 
Doñana (Madrid, 2006), coordinado por Antonio López Ontiveros, Joan Nogué y Nicolás Ortega 
Cantero.
Los dos siguientes Coloquios se organizaron con el título conjunto de “Historias, geografías, cul-
turas” y fueron respectivamente coordinados por Rubén Lois González, de la Universidad de San-
tiago, y Joan Tort i Donada, de la Universidad de Barcelona. El segundo Coloquio se desarrolló 
en Santiago de Compostela, entre el 27 y el 29 de junio de 2005, y no se publicaron sus resultados. 
Los del tercero, celebrado en Barcelona y Palafrugell, entre el 2 y el 4 de noviembre de 2006, se 
publicaron en el libro titulado Territorios, paisajes y lugares. Trabajos recientes de pensamiento 
geográfico (Cabrera de Mar, 2007), de cuya edición se encargaron Valerià Paül i Carril y Joan Tort 
i Donada.287
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El 26 de octubre de 2007, durante la Asamblea extraordinaria del Grupo celebrada en Sevilla, 
dentro del XX Congreso de Geógrafos Españoles, se eligió una nueva Comisión permanente, 
formada del siguiente modo: Presidente: Nicolás Ortega Cantero; Vicepresidente: Antonio López 
Ontiveros (Universidad de Córdoba); Vocales: Joan Nogué y  María Teresa Vicente Mosque-
te (Universidad de Salamanca); y Secretario-Tesorero: Manuel Mollá Ruiz-Gómez (Universidad 
Autónoma de Madrid). Esta nueva Comisión continuó la labor emprendida por la anterior en lo 
que a la organización de los Coloquios se refiere, al tiempo que propuso un proyecto de publi-
cación de traducciones actuales de obras clásicas del pensamiento geográfico, que comprendía 
obras de Humboldt, Ratzel, Vidal de la Blache, Davis, Vallaux y Hettner. La primera de esas obras, 
la versión íntegra de las Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de Améri-
ca, de Humboldt, se ha publicado ya en una coedición de la Universidad Autónoma de Madrid y 
Marcial Pons Historia (Madrid, 2012).
El cuarto Coloquio del Grupo, con el título de “Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio”, 
se desarrolló, entre el 5 y el 8 de febrero de 2009, en la Residencia La Cristalera (Miraflores de la 
Sierra) de la Universidad Autónoma de Madrid, asociado a un Simposio internacional de la Co-
misión de Historia de la Geografía de la Unión Geográfica Internacional. El Coloquio-Simposio 
fue coordinado por Nicolás Ortega Cantero, Manuel Mollá Ruiz-Gómez y Jacobo García Álvarez, 
y sus resultados se publicaron poco después (Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio, Ma-
drid, 2010). También procedió de esta reunión otra publicación: el número 51 (2009) del Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles, que incluyó catorce artículos (todos de geógrafos espa-
ñoles) relacionados con los temas tratados en aquélla, a los que se añadió un texto de Vincent 
Berdoulay, encargado de la conferencia inaugural. Esos artículos no son las comunicaciones allí 
presentadas por sus autores, sino versiones renovadas y notablemente ampliadas, en ocasiones 
incluso nuevas, de asuntos que se plantearon durante el Coloquio-Simposio.
Participantes en el IV Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico (febrero de 2009) 
en el Mirador de los Robledos, durante la excursión llevada a cabo por la Sierra de Guadarrama288
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En la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza, y coordinado por Pilar Pa-
neque Salgado, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, tuvo lugar, entre el 11 y el 13 de 
noviembre de 2010, el V Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico, con el título de “El 
lugar de la excursión en la Geografía moderna”. La parte final de este Coloquio fue un “Homenaje 
a Michel Drain”, en el que participaron, además del homenajeado, diversos geógrafos e historia-
dores. Los resultados de esta reunión, incluyendo los referidos al homenaje a Drain, están en este 
momento en curso de publicación por parte de la Universidad Internacional de Andalucía y la 
Asociación de Geógrafos Españoles.
El 28 de octubre de 2011, en el marco del XXI Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, 
que tuvo lugar en Alicante, se celebró una Asamblea extraordinaria del Grupo para renovar su 
Comisión permanente, tras el fallecimiento de Antonio López Ontiveros. La Comisión elegida 
quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Nicolás Ortega Cantero; Vocales: Joan No-
gué, María Teresa Vicente Mosquete y Marina Frolova (Universidad de Granada); y Secretario-
Tesorero: Manuel Mollá Ruiz-Gómez. Por último, entre el 15 y el 18 de noviembre de 2012, se 
desarrolló el VI Coloquio del Grupo, en la Residencia La Cristalera de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Se dedicó a las “Imágenes iconográficas y literarias del paisaje”, y sus resultados son 
los que se publican en este mismo número de Cuadernos Geográficos.
2. El próximo coloquio del Grupo
El VII Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico se organizará en Granada, en 
octubre de 2014, y de su preparación se está encargando Marina Frolova. Tratará de “La relación 
entre la sociedad y el medio ambiente en la Geografía moderna”, y se ha elaborado la descripción 
que se incluye a continuación sobre su contenido:
Desde el nacimiento de la Geografía como ciencia, la relación entre la sociedad y el medio 
ambiente ha estado en el núcleo de sus preocupaciones. 
Los estudios de la relación entre la sociedad y su medio, ya sean con unos enfoques de tipo 
dualista o sintético, se han realizado por un gran número de geógrafos durante los últimos 
150 años. En distintos momentos y con argumentos diversos, se ponderó la hegemonía de 
los elementos naturales sobre los sociales o vice versa. Al mismo tiempo, la geografía, como 
ciencia que se iba enriqueciendo con los métodos y enfoques de otras disciplinas, ha ocu-
pado una posición muy ventajosa para recibir el diálogo transdisciplinar sobre los vínculos 
entre la sociedad y el medio ambiente en el seno de la comunidad científica. Sabios y cientí-
ficos, como Alexander von Humboldt, George Perkins Marsh, Élisée Reclus, Vasili Doku-
chaiev, Vidal de la Blache, Jean Brunhes, Max. Sorre, Manuel de Terán, Georges Bertrand, 
entre muchos otros, han intentado abrir unas perspectivas más amplias para la humanidad 
y el medio ambiente. 
El medio ambiente, que hasta hace poco solo se asociaba con lo natural y la naturaleza, 
debido al incremento constante de los problemas ambientales relacionados con la actividad 
humana, se ha convertido hoy en día en una cuestión eminentemente social.
El status epistemológico de los estudios de la relación sociedad-medio ambiente, dentro de 
nuestra disciplina, es muy dinámico. La evolución histórica de las visiones de esta relación 
se articula entre el monismo y la dicotomía, el determinismo y el posibilismo, hasta llegar a 
unas nuevas formas del determinismo que vuelven a replantearse nuevamente desde finales 
del siglo XX en el contexto del cambio climático y se caracterizan por un énfasis sobre el 289
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poder explicativo crucial de componentes no-humanos de la esfera biofísica en la confi-
guración de las “consecuencias humanas”, en relación con la interpretación de fenómenos 
globales y de desigualdades.
Por todo aquello la relación sociedad-medio ambiente y su visión geográfica se presentan 
como cuestiones cruciales para entender mejor el pasado, el presente y anticipar el futuro 
de la Geografía. Además, ponen de manifiesto su importancia como ciencia que puede per-
mitir evitar las interpretaciones simplistas de los fenómenos globales, que olvidan factores 
tan importantes como la sociedad, la cultura, la política y la historia. 
En este contexto, el VII Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico abordará la rela-
ción entre la sociedad y el medio ambiente, centrándose sobre su dimensión histórica.
Los temas propuestos aluden a: 
1) La historia de la relación entre la sociedad y el medio ambiente en la Geografía moderna.
2) Perspectivas histórico-geográficas en el análisis del medio ambiente.
3) Las visiones de la relación sociedad/medio ambiente: desde el determinismo y posibi-
lismo hasta el neodeterminismo del siglo XXI.
4) La relación sociedad/medio ambiente en la historia de la Geografía española.